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RESUMO  
 
O câncer é um problema de saúde pública mundial e o aumento nos dados 
epidemiológicos relacionados a esta afecção tem trazido a implementação da prevenção 
primária para o rastreamento e diagnóstico precoce do câncer na população. Estima-se 
que as neoplasias malignas de maior incidência na mulher e no homem, 
respectivamente, são o câncer de mama e o câncer de próstata. Atualmente, ambos 
possuem altas taxas de morbimortalidade e estão diretamente relacionados ao 
incremento na expectativa de vida, fatores genéticos e hábitos de vida deletérios à 
saúde. Desta forma, para ambos os casos de câncer a detecção precoce por meio da 
prevenção primária e rastreamento se faz essencial e indispensável para a melhoria do 
prognóstico e sobrevida dos indivíduos. Para tanto, a educação em saúde consiste em 
excelente ferramenta para se alcançar bons resultados para a prevenção primária. O 
objetivo deste relato de experiência consiste na exposição da prática da prevenção 
primária por meio da ação educativa em saúde realizada na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Bairro de Lourdes, Anápolis-GO, por acadêmicas do quarto período de 
Medicina, com o tema centrado na Atenção Oncológica e enfoque nos cânceres de 
mama e próstata.  
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